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1.-RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 
Resumen 
 El presente TFG tiene como objetivo diseñar el proyecto de la Instalación 
eléctrica de una residencia de estudiantes en el término municipal de 
Valladolid, incluyendo el diseño mediante simulación por software de la 
instalación de captación solar para ACS (Agua caliente sanitaria), con el fin de 
que el edificio sea energéticamente eficiente. 
 En cuanto al diseño del edificio, la residencia consta de seis plantas: 
Sótano, Planta Baja o principal, plantas primera, segunda y tercera, y una 
cubierta.  
 Se han diseñado los planos del edificio mediante Autocad, se ha 
calculado la iluminación a partir del programa “Dialux”, y la instalación eléctrica 
se ha diseñado y calculado mediante el programa DMElect. 
 El TFG consta de una memoria en la que se explican los datos generales 
del proyecto y la descripción de la instalación. Seguidamente, el apartado de 
cálculos, donde se desarrolla el diseño y cálculo de la instalación. 
Posteriormente, un apartado de planos en los que se visualiza gráficamente 
toda la instalación. Después, un pliego de condiciones en el que se describen 
las condiciones que tiene que cumplir la instalación. A continuación, un estudio 
básico de seguridad y salud con las normas a seguir durante la obra y, por 
último, las mediciones y el presupuesto, donde se detallan las cantidades de 
material y su correspondiente precio, detallado por partes, incluyendo el precio 
final de la instalación.  
 
Palabras Clave 
ACS (Agua Caliente Sanitaria). 
Centro de Transformación. 
Eficiencia Energética. 
Iluminación. 
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2.-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El TFG que aquí se presenta tiene por título “Instalación eléctrica de una 
Residencia”. Se realizado el Proyecto de instalación eléctrica de una residencia 
de estudiantes, situada en el término municipal de Valladolid. El Proyecto 
consta de siete partes bien diferenciadas, que son las siguientes: Introducción, 
Memoria, Cálculos, Planos, Pliego de condiciones, Estudio Básico de Seguridad 
y Salud y Mediciones y Presupuesto. Consta además de un Anexo en la 
memoria en el que se ha realizado un proyecto para la instalación de un 
sistema de captación solar para agua caliente sanitaria, con el fin de que el 
edificio sea energéticamente eficiente, aprovechando la radiación solar para 
obtener ACS, tal y como indica la normativa vigente.   
 En la Memoria se hace una descripción de la instalación a proyectar; 
objeto del proyecto, tal como tensión de suministro, tipo de suministro, 
previsión de cargas, tipo de líneas, protecciones de la 
instalación…Posteriormente, se incluye en la memoria el Anexo que incluye el 
estudio para la obtención de ACS a partir de un sistema de captación solar. Se 
ha estudiado la cantidad necesaria de agua caliente sanitaria y el aporte que 
se realiza mediante captación solar, dependiendo del mes del año en el que 
nos encontremos el sistema aportará más o menos ACS.  
En el apartado “Cálculos” se detallan los cálculos justificativos y tablas 
resumen de cada uno de los circuitos que componen la instalación, detallando 
su sección, caída de tensión, longitud, protección, tipo de cable, tipo de 
canalización…  
En el apartado Planos se puede visualizar gráficamente la instalación y 
desde que cuadro está alimentado cada circuito. También están los esquemas 
unifilares de cada cuadro de mando y protección, en el que se pueden ver los 
diferentes circuitos y sus protecciones.  
 En el Pliego de Condiciones se detallan las responsabilidades del 
instalador, así como las condiciones administrativas y técnicas 
 El Estudio Básico de Seguridad y Salud especifica los riesgos existentes 
durante la ejecución de la obra, así como las medidas de prevención para evitar 
esos riesgos.  
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El último apartado del Proyecto son las Mediciones y el Presupuesto, en 
este apartado se hace un resumen de la cantidad de material necesario para 
la ejecución del proyecto; se ha hecho por diferentes partes de la instalación, 
como toma de tierra, canalizaciones, mecanismos, iluminación. En el 
presupuesto se detalla el precio de cada unidad de material, al final se detalla 
el precio final de la instalación, que incluye los gastos generales, el beneficio 
industrial y el IVA.  
Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de este 
Proyecto es describir las características técnicas que debe cumplir la 
instalación eléctrica para un edificio destinado a residencia para estudiantes, 
así como comprender y entender cómo se realiza la ejecución de este tipo de 
trabajos.  
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